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① 《世本·作篇》之“鲧作城郭”。《世本》张澎补注转引《吴越春秋》:“鲧筑城以卫君，造郭以守民。”《吴越春秋》:“尧听四
岳之言，用鲧修水，鲧曰:帝遭天灾，厥黎不康，乃筑城造郭，以为固国。”另，《淮南子·原道训》有:“夏鲧作三仞之城。”
